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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre 
Funcionalidad Familiar y Estrategias de Afrontamiento en estudiantes de una Institución 
Educativa particular de la ciudad de Chiclayo. Se  utilizó un diseño transaccional 
correlacional. Se utilizó como muestra la población de 87 alumnos de 1° a 5° de secundaria 
del nivel secundario. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Cohesión y 
Adaptabilidad Familiar (FACES III) y la Escala de Estrategias de Afrontamiento para 
Adolescentes (ACS), los cuales se encuentran validados y baremados para la jurisdicción. 
En los resultados se encontró que si existe relación entre la variable funcionalidad familiar 
y estrategias de afrontamiento, esto quiere decir que según como funcione una familia se 
relacionara con el tipo de estrategia de afrontamiento que presente el estudiante. 
 
































The present research had as a general objective the existing relationship between Family 
Functionality and Coping Strategies in students of a particular Educational Institution of the 
city of Chiclayo. A correlational transectional design was used. The population of 87 
students from 1st to 5th grade of secondary school was used as a sample. The instruments 
used were the Scale of Cohesion and Family Adaptability (ACE) and the Scale of Coping 
Strategies for Adolescents (ACS), which were found validated and assessed for the 
jurisdiction. 
In the results it was found that there is a relationship between the familiarity variable and the 
coping strategies, this means that it is because a family can be used that is related to the type 
of coping strategy presented by the student. 
 





















En las instituciones educativas uno de los problemas más comunes es el comportamiento de 
los estudiantes al afrontar diversas situaciones, debido a las diferentes características que 
poseen entre ellos. Algunos saben enfrentar las diferentes situaciones, mientras otros adoptan 
una posición totalmente opuesta y tienden a tener distintas formas de escape.  
Por otro lado una de las afirmaciones muy comunes que escuchamos decir  es que es la 
familia la base y la escuela de nuestra forma de comportarnos y de actuar. 
 Es por ello que nace la interrogante ¿Existe relación entre la funcionalidad familiar y la 
estrategias de afrontamiento de una Institución Educativa particular de la ciudad de 
Chiclayo? Pues como refiere Frydenberg y Lewis (1994) Las estrategias de afrontamiento 
nacen como resultado de un aprendizaje o experiencia, donde se constituyen modelos 
estables de afrontamiento. 
La siguiente investigación ha sido elaborada con el objetivo de conocer si ambas variables 
guardan alguna relación; es decir conocer si la forma en cómo funciona nuestro círculo 
familiar influye en las estrategias de afrontamiento que adquirimos y con esto contribuir en 
el conocimiento de un nuevo aprendizaje para poder trabajar en ello y poder lograr que cada 
día que pasa hayan más estudiantes capaces de afrontar con las mejores herramientas las 
diferentes situaciones que se le presenten y poder conocer además hasta qué punto la familia 
puede influir en este objetivo. 
Esta investigación se encuentra estructurado y ordenado en cinco capítulos que se presentan 
en el siguiente orden: 
 
En el capítulo I se encuentra el Problema de Investigación en el cual se plantea la situación 
problemática, la formulación del problema, la delimitación de la investigación y la 
justificación e importancia de la investigación. 
 
En el capítulo II se describe el Marco Teórico donde se describen los antecedentes de 
estudios respecto a las variables,  la base teórica científica y la definición conceptual de las 
variables. 
 
El capítulo III comprende el Marco Metodológico en el cual se detalla el tipo y diseño de la 
investigación, la población y muestra, las hipótesis, operacionalización de variables, los 
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métodos, técnicas e instrumentos utilizados, el procedimiento utilizado para la recolección 
de datos, el análisis estadístico e interpretación de los mismos y los criterios éticos y de rigor 
científico utilizados. 
 
En el capítulo IV se encuentra el Análisis e Interpretación de los Resultados através de tablas 
y la discusión de los resultados de las mismas. 
 
Por último en el capítulo V se encuentran las conclusiones del análisis que conllevaron a la 






















































































1.1. Situación Problemática 
 
 
La familia es la base de nuestra sociedad; sin embargo no se puede tener un claro 
concepto de la misma, debido a que su conceptualización ha variado con el tiempo y su 
estudio cambia según el enfoque en el que se mira.  
  
Ponce Durán (2003) refiere que  la palabra familia etimológicamente proviene del 
latín “Fames” que hace mención a un determinado grupo de siervos y esclavos que 
correspondían a un  jefe o gens y que además el término familia deriva  de “famulus” siervo 
o esclavo procedente en esa región  de Osco.  
 
Cada familia  presenta variación en sus características debido a que las relaciones 
interpersonales que ocurren dentro varían de acuerdo a las personas que la conforman. De 
este modo Carlos Sluzki (1996) precisa a la familia definiéndola como un conjunto de 
personas que se relacionan de forma organizada,  estable y que posee lazos estrechos, 
cuentan con  necesidades básicas en común y con una historia y un código propio que le 
otorga singularidad.  
 
En el contexto de la familia los miembros comparten algunas necesidades, deberes, 
derechos y costumbres,  pero a la vez también comparten algunas diferencias que pueden 
ocasionar problemas entre ellos y en los que cada uno responderá de manera diferente y de 
acuerdo a las herramientas que ha adquirido dentro del hogar.  Estas respuestas varían de 
acuerdo a las estrategias de afrontamiento que se usen ante estas situaciones. 
 
Así mismo Lázarus y Folkman (1996) manifiestan que ante la aparición de sucesos 
determinados, el proceso cognitivo de la persona inicia haciendo una serie de valoraciones 
para poder elegir la respuesta cognitiva o conductual que le dará a la misma.  
 
En este contenido, se tiene que indicar que el afrontamiento hace referencia a la forma 
en que una persona intenta adecuarse rápidamente a una situación que no siempre puede ser 
del todo agradable o bueno para él. (Monat & Lazarus, 1991) 
 
Según Massone y Gonzales (2007) el uso de las estrategias de afrontamiento no es 
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indiferente ni ajeno a lo que sucede en el ámbito   escolar con los estudiantes, ya que se 
relaciona en actividades que el escolar desarrolla como la obtención y análisis de 
información o también en las diferentes relaciones que acontecen durante el trabajo que se 
realiza en grupos  o en el momento en que el estudiante realiza una solución de problemas. 
 
Es en el contexto familiar donde se desarrollan diferentes habilidades y se adquieren 
diversas herramientas como lo dice Hernández (2009) quien determina que la familia cumple 
una de las funciones socializantes muy significativa, ya que es en este  grupo de relación 
donde se determina el proceso de desarrollo humano, permitiéndole desarrollar capacidades 
personales que le permita enfrentar las exigencias de su entorno. 
 
Algunas investigaciones como el de Frydenberg, Lewis, Kennedy, Ardila, Frindte y 
Hannoun (2003) indicaron que el uso de estrategias de afrontamiento ante los problemas o 
situaciones estresantes que enfrentan los estudiantes favorecen  el rendimiento académico, 
mientras que los estudiantes con bajo uso de estrategias poseían un bajo rendimiento 
académico. 
 
Los principales problemas escolares tienen que ver con la falta de estrategias que 
tienen algunos estudiantes para afrontar diversas situaciones estresantes que se le presentan 
y que genera en ellos varios desbalances en su proceso cognitivo - emocional interno que los 
puede llevar a tener respuestas agresivas o pasivas, no siendo esta la forma adecuada de 
responder.  
 
Es por ello lo importante de poder determinar la  relación entre funcionalidad familiar 
y estrategias de afrontamiento y poder de eta manera conocer que tan importante es el papel 
de la familia en la afrontación de los problemas. 
 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Existe relación entre Funcionalidad Familiar y Estrategias de Afrontamiento en 





1.3.  Delimitación de la investigación 
La presente investigación fue realizada en una Institución Educativa particular 
localizada en el distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo,  departamento de Lambayeque 
entre los meses de Abril y Junio del año 2018. La población estuvo conformada por 90 
estudiantes de 1° a 5° del nivel secundaria. 
 
1.4  Justificación e importancia de la investigación 
El siguiente estudio de investigación fue de gran importancia, puesto que buscó 
determinar la relación entre el funcionamiento familiar que desempeña una persona con las 
estrategias de afrontamiento que adquiere y practica en su quehacer cotidiano.  
 
Por otro lado el bajo rendimiento académico o los problemas de conducta son factores 
muy comunes hoy en día en el contexto escolar, como consecuencia de  que los días para los 
estudiantes están siempre acompañados de cierto grado de estrés ya sea porque la 
convivencia dentro del aula no es siempre satisfactoria y en ocasiones hay problemas entre 
sus compañeros o porque hay descuido por parte de los padres, quienes descuidan sus 
funciones en el contexto familiar y no se preocupan por el desempeño de los hijos. 
 
Ante estas situaciones emitimos respuestas de acuerdo a las estrategias de 
afrontamiento con las que contamos y las que en algunas ocasiones no suelen ser las más 
adecuadas. Esto se ve evidenciado en los alumnos que muestran agresividad o se muestran 
pasivos ante algún problema; es decir alumnos que ante situaciones estresantes usan 
violencia y golpean a sus compañeros, son impulsivos o culpan a otros de sus acciones 
mientras que en otras ocasiones encontramos estudiantes que responden de forma pasiva, se 
dejan golpear, insultar, jalonear, etc… dañando su autoestima y su autoconcepto.  Así mismo 
tenemos alumnos que se esfuerzan por solucionar los problemas, acudiendo a otras personas 
ya sean amigos o algún profesional. 
 
En este estudio se buscó determinar qué tan importante o relación tiene la familia con 
las estrategias que usamos para afrontar las situaciones, teniendo en cuenta que la familia 
tiene un papel muy importante en la formación de nuestra personalidad debido a que es aquí 
donde aprendemos y adaptamos  valores, reglas y conductas, es aquí donde iniciamos las 
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primeras relaciones interpersonales y es el primer sistema con el que guardamos afinidad,  
 
Este estudio fue de gran interés tanto para el sistema familiar, contexto escolar y para 
los profesionales en Psicología puesto que brindó conocimientos y resultados que 
contribuirán en la elaboración de programas y talleres que ayuden en la psicoterapia familiar 
o escolar que nos permitirá brindar estrategias para formar y reforzar las estrategias de 
afrontamiento en cada uno de los miembros. 
De esta manera las personas contarán con las herramientas necesarias para lidiar con los 
diferentes cambios internos y ambientales que ocurren en cada etapa de nuestras vidas y en 
los diferentes contextos sociales en los que nos desempeñamos.  
 
1.5  Limitaciones de la investigación 
La siguiente investigación tuvo limitados trabajos de investigación con ambas 
variables de estudio y escasa información actualizada de las mismas.  
 
1.6 Objetivos 
Objetivo General:  
Determinar si existe  relación entre Funcionalidad Familiar y        Estrategias 
de Afrontamiento en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa 
de Chiclayo. 
           Objetivos Específicos: 
 Conocer el nivel de Funcionalidad Familiar en estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo. 
 Conocer las Estrategias de Afrontamiento que presentan los 
estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa. 
 Determinar la relación entre el nivel de Cohesión Familiar y las 
Estrategias de Afrontamiento en estudiantes del nivel secundario de 
una Institución Educativa de Chiclayo. 
 Determinar la relación entre nivel de Adaptabilidad Familiar y 
Estrategias de afrontamiento en estudiantes del nivel secundario de 








































2.1 Antecedentes de estudios 
Internacional 
Justo y Marigorda (2009). Realizaron una investigación que tuvo como objetivo 
encontrar la relación entre las variables  estrategias de afrontamiento y bienestar familiar en 
adolescentes de educación secundaria de institutos públicos de la comunidad de Valencia. 
Participaron una muestra de 417 adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 15 y 18 años y 
utilizaron como instrumento de medida la Escala de Afrontamiento para adolescente (ACS 
Frydenberg & Lewis, 1997) y la escala de bienestar familiar (BIEPS, Casullo & Castro, 
2000). Obtuvieron como resultado que el estilo de afrontamiento más utilizado fue el de 
buscar pertenencia (25.2 %), seguido también utilizan la distracción física 13.4%, ignorar el 
problema 18.1% y reservado para si 16.0% con mayor frecuencia, buscar diversiones 
relajantes 27.3%.  
 
Solotti (2006). Llevó a cabo una investigación que tuvo como objetivo determinar la 
relación entre Bienestar familiar y Estrategias de afrontamiento en adolescentes 
escolarizados de la provincia de Buenos Aires (Argentina), cuyas edades oscilan entre 12- 
17 años. Tuvo la participación de una muestra de 125 participantes entre varones y mujeres. 
Utilizó como instrumentos la Escala Bienestar Familiar (BIEPS-J) y la Escala de 
Afrontamiento para Adolescentes (ACS), ambas gozan de validez y confiabilidad. 
Obteniendo como resultado una relación altamente significativa entre Bienestar familiar y 
las estrategias: buscar apoyo social, concentrarse en resolver el problema, esforzarse y tener 
éxito, buscar apoyo espiritual, fijarse en lo positivo, buscar ayuda profesional, distracción 
física. Asimismo no se halló relación significativa entre Bienestar Psicológico y las 
estrategias Ri, Ip, Cu y Re.  
 
Nacionales 
 Huamaní (2016) en su estudio donde tenía como objetivo determinar la relación 
entre el Clima Social Familiar y las Estrategias de Afrontamiento en la I.E San Francico de 
Asis, ubicado en el distrito de Marcapata del departamento de Cuzco, utilizó la Escala de 
Clima Social Familiar (FES) y el Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE) 
y donde participaron un total de  97 estudiantes y cuyos resultados arrojaron que sí existe 
una relación significativa entre ambas variables; es decir el clima social familiar tiene 




Henostroza, Pajuelo y Flores (2011) en su estudio donde busca determinar la relación 
entre Satisfacción Familiar y Estrategias de Afrontamiento al estrés en una institución 
educativa del nivel secundaria en la ciudad de Huarmey, utilizó como instrumentos la Escala 
de Satisfacción de Olson y la Escala de Afrontamiento del Estrés para Adolescentes (ACS) 
y tuvo la participación de un total de  164 estudiantes de 2° a 5° de secundaria, determinó 
que sí existe una relación significa entre las variables satisfacción familiar y estrategias de 
afrontamiento al estrés, encontrando también que  no hay diferenciación  de sexos en los 




Saldaña y Santa Cruz (2015) en su proyecto de investigación que tuvo como finalidad 
encontrar la relación entre Cohesión – Adaptabilidad Familiar y las Estrategias de 
Afrontamiento en alumnos del nivel secundario de un Institución Educativa, usaron como  
instrumentos la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) y la escala de 
Estrategias de Afrontamiento (ACS) que aplicaron a una población de 142 alumnos de 13 a 
18 años y cuyo resultado arrojó una significativa relación entre las variables  (p<0.01) y 
(p<0.05). Determinando también la predominancia de la Cohesión Familiar de tipo desligada 
(29.3%) y de la Adaptabilidad Familiar tipo estructurada (31%). 
 
Teque (2012) en su proyecto de investigación donde busca hallar la  relación entre 
Funcionalidad Familiar y las Estrategias de Afrontamiento en alumnos del 5° año de 
secundarioa de la I.E. Karl Weiss de la ciudad de Chiclayo,  utilizó los instrumentos de 
Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) y el test de COPE a un total de 
177 estudiantes  donde encontró una relación positiva entre funcionalidad familiar y 
afrontamiento activo, planificación, búsqueda de apoyo emocional, búsqueda de apoyo 
social por razones instrumentales, reinterpretación positiva y crecimiento, y acudir a la 
religión; así mismo, entre dimensión de cohesión familiar y afrontamiento activo, 
planificación, postergación del afrontamiento, búsqueda de apoyo social por razones 
instrumentales, búsqueda de apoyo emocional, reinterpretación positiva y crecimiento, 
aceptación y acudir a la religión, y de igual manera entre dimensión de adaptabilidad familiar 




2.2 Base Teórica Científica 
 
      2.2.1 Funcionalidad Familiar. 
 
                2.2.1.1 Definición. 
 
El término Funcionalidad Familiar tuvo inicios con Olson (1985) quien refiere que 
el funcionamiento familiar es la interrelación de afecto entre los integrantes (cohesión) y que 
es capaz de transformar su estructura con el fin de poder superar los problemas que son parte 
de la evolución familiar (adaptabilidad). 
 
Posteriormente McCubbin y  McCubbin (1993) definen  funcionamiento familiar 
como el resultado de los esfuerzos familiares que busca tener un nivel de armonía, 
coherencia y equilibrio ante las crisis familiares que suelen presentarse en toda familia  
creads por las severas enfermedades mentales. 
 
  
Por otro lado Valdéz, Serrano y Florenzano (1994) menciona que la funcionalidad 
familiar hace mención al proceso de salud o enfermedad existente entre los miembros de una 
familia. En resumen toma a la familia como un elemento de defensa o peligro ante las 
condiciones de salud que presenten los integrantes. Refiere además que este depende de la 
atribución que ejerce la relación de los padres en el comportamiento de los hijos. 
 
Según Camacho (2009) conceptualiza el funcionamiento familiar teniendo como 
referencia  el modelo Circumplejo de Olson como una dinámica relacional sistémica e 
interactiva que ocurre entre personas que son integrantes de una familia e identifica el nivel 
de satisfacción en sus funciones básicas a través de dimensiones como: la cohesión, 
participación, rol y adaptabilidad que son importantes en el momento de establecer una 
relación interpersonal dentro del  contexto familiar. 
 
 Y  Ortiz (2013) define el funcionamiento familiar como la relación que existe entre 
miembros estructurales que poseen elementos intangibles, que se relacionan mediante la 
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comunicación. Considerando que posee elemento como: el tabú del incesto, valores, 
afectividad, valores y mitos. 
 
 2.2.1.2 Modelo circumplejo de Olson.  
Este modelo Circumplejo de Sistemas Familiares fue elaborado por Olson, Sprenkle y 
Russell (1979), con la finalidad de complementar  la investigación teórica con la  práctica, 
planteando una escala propuesta a calificar la apreciación de funcionamiento familiar en dos  
dimensiones: la Adaptabilidad y la Cohesión familiar, que tomaría el nombre de “FACES 
III”.   
Dicha escala evaluaría también de manera implícita el nivel de comunicación presente 
en la interacción familiar, convirtiendo a la comunicación como una variable dependiente de 
la adaptabilidad y la  cohesión; es decir que entre mayor sea el nivel de adaptación y cohesión 
de la familia su comunicación será  superior y en otros casos mientras el nivel de 
adaptabilidad y cohesión sea menor entonces su  comunicación será escasa o de bajo nivel. 
Dicho modelo, permite que se pueda obtener una| visión del funcionamiento familiar, 
más específica o sencilla  pues finalmente agrupa a la familia entre un rango de 16 tipos 
específico ó de manera general en tres grupos que son denominadas: familias balanceadas, 
de mediano rango y  extremas. 
 
I.-  COHESIÓN FAMILIAR 
 
1.1 Definiciones 
 La cohesión familiar fue conceptualizado por primera vez por Shaw (1983)  quien 
refirió que la cohesión familiar es el nivel en el que los integrantes de una familia se sienten 
complementados y se resisten a abandonarlo, persiguiendo objetivos comunes mediante la 
coordinación de sus propios esfuerzos. 
 
Así mismo Olson (1985) establece la cohesión familiar como el vínculo emocional 
que permite la unión de los miembros de una familia junto a la autonomía personal que 
experimenta. Hace referencia al nivel en el que los miembros de una familia se encuentran 
conectados o sepados entre sí. Y refirió demás que está conformado por componentes como: 
sentimientos de pertenencia, autonomía individual e involucramiento familiar. 
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Además López (2002) manifiesta que la cohesión familiar está referido a la 
autonomía y relación de afectividad que existe entre los integrantes que conforman una 
familia contando cada uno de los integrantes con sus límites internos y externos, coaliciones 
e independencia. 
 
 Por último Ortiz (2008)  define cohesión familiar  como el nivel  de alianza 
emocional que articula a los miembros de un contexto familiar  que contribuye a su 
estabilidad y salud entre ellos. 
 
1.2 Indicadores 
Según Olson (1985) la cohesión familiar presenta los siguientes indicadores:  
 
- Lazos Emocionales. Hace mención al sentimiento o el estado emocional manifestado 
por los miembros de una familia y que puede variar según la persona  con la que 
interactúa. Es decir puede estar basado en el amor, la solidaridad, la alegría, el respeto, 
etc… y por otro lado puede basarse en agresión rencor, cólera, pena, etc… 
- Espacio.  Es el contexto, espacio o  lugar en el que se desarrolla o reúne los miembros 
de una familia. 
- Tiempo.  Es el período o lo momentos en el que la familia interactúa y comparten 
experiencias. El tiempo compartido en familia es fundamenta en la educación de los 
miembros. Permite que los hijos puedan sentirse amados, queridos e importantes  por 
los padres y de esta manera reforzar una imagen positiva de sí mismo. 
Además de ello el tiempo compartido en familia permite conocer tanto aspectos 
positivos como negativo de cada persona. 
- Interés.  Es el ánimo o voluntad con el que los miembros de una familia comparten 
experiencias y realizan actividades juntos de manera armoniosa. Incluye la 
preocupación por un miembro que atraviesa situaciones adversas. 
- Toma de decisiones. Tiene que ver con las decisiones tomadas dentro del ámbito 
familiar y la aceptación de las mismas.  
Cuando los hijos están pequeños no toman decisiones y son los padres quienes 
deciden sobre ellos; sin embargo esto cabio y cuando crecen comienzan a tomar 
decisiones cada vez más importantes y que desean o deben ser consultada con los 
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padres. En conclusión la toma de decisiones incluye el tener en cuenta la opinión de 
todos los miembros que conforman la familia. 
- Amigos. Aprobación de las amistades de los miembros de la familia dentro del 
contexto. Todo ser humano es un ente social que necesita relacionarse con otras 
personas, a lo largo de su vida hace diferentes amigos, en especial durante la 
adolescencia donde las amistades marcan el rumbo del desarrollo de la persona. El 
tiempo que se pasa con los amigos e alargan cada vez más y la influencia que recibe 
de ellos es cada vez más fuerte que la de los propios padres.  
- Coalición.  Unión que ocurre entre dos personas frente a una tercera que conforman 
la familia para realizar actividades en equipo. Las coaliciones se ocasionan no 
solamente por las tentativas de los individuos de conseguir logros, sino además por el 
interés de lograr un equilibrio o una estabilidad entre el contexto familiar. 
- Límites. Son las reglas que se establecen dentro del sistema familiar y que definen 
quiénes y cómo participan, hacen referencia además de los roles que desenvuelven 
cada uno de los miembros. El establecimiento de normas, reglas y límites en el 
contexto familiar hace referencia a uno de los aspectos de protección significativo e 
importante, pues permite reducir la aparición de conductas de riesgo. 
 
1.3 Niveles de cohesión familiar 
     Olson (1985) establece cuatro niveles según el grado de cohesión familiar 
 
- DISPERSA. (Nivel muy baja)  En este nivel existe una ausencia de lealtad en la 
familia, escasa relación interpersonal entre los miembros, prevalece el apartamiento 
personal, los miembros pasan muy poco tiempo juntos, las decisiones se toman de 
forma independiente, los intereses no son comunes y  se encuentran fuera del contexto 
familiar, hay una extrema separación emocional. 
- SEPARADA. (Nivel baja a moderada) La lealtad se demuestra en ocasiones los 
intereses están focalizados fuera de la familia, las decisiones se toman de manera 
individual, los intereses de los miembros se tornan diferentes entre sí, hay una 
separación emocional, se prefieren los espacios separados, aunque aceptan el 
involucramiento familiar prefieren la distancia personal. 
- CONECTADA. (Nivel moderada a alta) Existe involucramiento entre los 
miembros pero se respeta la distancia personal, hay cercanía emocional, pasan tiempo 
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juntos, se priorizan los intereses comunes, prefieren las actividades en equipo que las 
individuales y la necesidad de alejamiento se respeta entre ellos. 
- AMALGAMADA. (Nivel muy alta) Existe escaso alejamiento personal, una 
extrema cercanía emocional, la mayor parte del tiempo de los miembros la pasan 
juntos, los intereses se encuentran dentro de la familia, hay falta de límite 
generacionales, existe una exagerada relatividad emocional, se hallan coaliciones 
parento -  filiales, se priorizan las amistades de la familia antes que las amistades 
personales  y las decisiones se dan en consenso. 
 
II ADAPTABILIDAD FAMILIAR 
 
2.1 Definición  
Olson (1985)  expone que la adaptabilidad familiar está relacionada con la habilidad 
que el contexto familiar posee para modificar la jerarquía de poder, las pautas de las 
relaciones y los roles en contestación a diversas situaciones que producen estrés o cambios 
propios de su desarrollo. 
 
Así mismo Hernández (1989) define adaptabilidad familiar como la flexibilidad y 
claridad con que se determinan los roles y actividades entre los miembros de la familia y la 
forma con que los miembros hacen cumplir  las reglas en el contexto y en su convivencia 
cotidiana. 
 
 Por otro lado Schmidt  (2002) conceptualiza la adaptabilidad familiar como el nivel 
de capacidad y flexibilidad de la familia para enfrentar los cambios de reglas, roles y 
liderazgo que se presentan; es decir la forma con que los integrantes aceptan y ponen en 
práctica las normas y reglas establecidas y el cumplimiento de sus deberes dentro de ella. 
 
2.1  Indicadores 
Olson (1985) refiere que la dimensión denominada adaptabilidad familiar presenta los 
siguientes indicadores: 
- Liderazgo. Este indicador está destinado principalmente a los padres por ser las 
personas encargadas de tomar decisiones y de dar soluciones a los problemas o 
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conflictos que se presentan durante la convivencia, esta función se realiza en base al 
respeto. 
- Asertividad. Es expresar las opiniones o formas de pensar respetando los derechos  
propios y los de las demás personas que conforman la familia, logrando sentirse 
satisfechos de forma personal y familiar. 
- Roles. Es el papel que cada uno de los miembros realiza dentro del contexto familiar, 
que es distribuida de manera jerárquica y de acuerdo a sus funciones 
correspondientes. 
Los roles familiares son asumidos y vivenciados de  forma diferente por cada 
miembro de la familia  
- Disciplina. Es una medida normalizada que cuya finalidad es reconstruir, consensuar 
y elaborar normas específicas que permitan la convivencia efectiva entre los 
miembros 
- Negociación. Es una forma de solucionar conflictos o problemas que acontecen 
durante la convivencia en la familia y se realiza a través de pactos y acuerdos entre 
las persona afectadas o involucradas.  
La negociación en el contexto de la familia permite que las personas reconozcan y 
muestren de manera verbal lo que manifiestan en los conflictos además de lo que les 
gustaría obtener o conseguir. Es habitual tener puntos de vista diferentes y que eso 
nos lleve a tener problemas o conflictos con los demás. 
 
2.2 Niveles de adaptabilidad familiar 
Se establecieron los siguientes niveles: 
- RÍGIDA. (Nivel muy bajo) El liderazgo es autoritario, se exige el cumplimiento de 
las reglas, la disciplina es rígida y estricta, los padres imponen las decisiones, es 
autócrata y en algunas ocasiones existen coaliciones entre dos miembros con el fin de 
perjudicar a otro miembro de la familia. 
- ESTRUCTURADA. (Nivel bajo moderado) En este tipo de familia el liderazgo es 
compartido, su disciplina es demócrata, la toma de decisiones es realizada por los 
padres, los cambios se dan cuando los integrantes mediante su participación lo 
solicitan, las funciones son estables pero en algunas ocasiones suelen ser compartidas 
con otros miembros en la familia. 
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- FLEXIBLE.(Nivel moderado alto) Caracterizada porque el liderazgo y los roles son 
compartidos, es democrático en las decisiones, existe flexibilidad en el cumplimiento 
de las reglas y las modifican si los miembros opinan que son necesarios. 
- CAÓTICA. (Nivel muy alto)  Es la familia caracterizada por un liderazgo rechazado 
o ausente, disciplina ineficaz, negociaciones impulsivas, cambios frecuentes de reglas 
y escasa claridad en la participación de los miembros que la conforman, en especial 





Olson (1985) en su Modelo Circumplejo refiere a la comunicación familiar como el 
proceso recíproco basada en la escucha reflexiva, y los comentarios de apoyo y la empatía 
que permiten compartir sus necesidades y preferencias, actuando como facilitadora entre la 
cohesión y la adaptabilidad familiar.  
 
Así mismo Berlo (1982) refiere que la comunicación es un proceso cuya finalidad es 
influir y afectar a otros, ya que mediante esta se toman iniciativas que esperan una respuesta 
que busca convertir a los miembros en personas efectivas que toman decisiones y expresan 
lo que piensan o sienten a los demás. (p.5) 
 
Posteriormente Lorente & Martínez (2003) refieren que la comunicación en el ámbito 
familiar y desde el punto de vista del modelo circumplejo propuesta por Olson es 
considerado como el elemento que puede ser modificado y que es  medido en función de la 
posición de la familia respecto a las dimensiones de adaptabilidad y cohesión. 
 
Por otro lado Domínguez, Gonzales y  Vega (2009) refieren que la comunicación 
descrita en el contexto familiar es el contacto de sentimientos  y emociones que hacen sentir 
a las otras personas importantes y reconocidas por el resto de personas que conforman la 
familia.  
 
IV.- NIVELES DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
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Las dimensiones de cohesión y adaptabilidad tienen cuatro niveles que al ser 
combinados determinan 16 tipos de familias  que al ser correlacionadas determinan tres 
rangos o niveles de funcionamiento familiar: 
- TIPO DE FAMILIA BALANCEADA.  Las familias de este tipo son centrales tanto 
en su Cohesión como su adaptabilidad, sus miembros se distinguen por su habilidad 
para experimentar y balancear los extremos de independencia y dependencia familiar.  
Tienen la libertad de estar solos o conectados al miembro de la familia que elijan.  
El funcionamiento es dinámico por lo que la familia es libre de moverse en la  
dirección que la situación, el estilo de vida familiar o la socialización de un miembro 
de la familia lo requiere. Este tipo de familia es considerada la más adecuada. Aquí 
encontramos a: 
- Flexible separada 
- Flexible conectada 
- Estructurada separada 
- Estructurada conectada 
 
- TIPO DE FAMILIA RANGO MEDIO.  
Es extrema en alguna de las dimensiones de cohesión o adaptabilidad, pero 
balanceada en la otra. El funcionamiento de estas familias presenta algunas 
dificultades en una sola dimensión, las cuales pueden ser originadas por momentos 
de estrés.  
Aquí encontramos: 
- Separada caótica  
- Desligada flexible  
- Desligada estructurada  
- Separada rígida  
- Conectada caótica  
- Amalgamada flexible  
- Amalgamada estructurada  
- Conectada rígida 
 
- TIPO DE FAMILIA EXTREMA.  
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Tienen muy altos o muy bajos niveles de apego y flexibilidad. Las familias de esta categoría 
son extremas tanto en las dimensiones de cohesión como de adaptabilidad. 
 
- Desligada caótica  
-  Desligada rígida  
- Amalgamada caótica  
- Amalgamada rígida 
  
2.2.2 Estrategias de Afrontamiento 
 
2.2.2.1 Definición.  
El concepto de Estrategias de Afrontamiento tuvo sus inicios con Lazarus y Folkman 
(1986) quienes las definieron como una serie de procesos cognitivos y conductuales que 
abarca el uso de la memoria, de la atención y de la información almacenada de nuestras 
experiencias  y que se relaciona además con la toma de decisiones para poder responder a 
las necesidades internas y externas que ponen a prueba los recursos del individuo. (p.16) 
 
Así mismo Stanton y Dunkel (1991) define a las estrategias de afrontamiento a la 
forma con la que las personas nos enfrentamos ante situaciones estresantes como por ejemplo 
cuando afrontamos por una enfermedad crónica, estrés de trabajo o situaciones frustrantes. 
(p.25) 
 
Posteriormente Frydenberg y Lewis (1996) conceptualizan estrategias de 
afrontamiento como estrategias cognitivas y conductuales cuya  finalidad es lograr una 
adaptación y transición efectiva vinculado al desarrollo. (p.12) 
 
Y finalmente Stone y Cols (1998) señalan que cuando hablamos de  estrategias de 
afrontamiento abarca los pensamientos o actos que eligen las personas ante situaciones que 
le son difíciles y que demandan de un esfuerzo para poder controlar una situación  logrando 
minimizarla o tolerarla. (p.13) 
 
Estrés y Afrontamiento. 
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 El marco teórico del estudio de Frydenberg se basa en la definición que hace Lazarus 
respecto al estrés y el afrontamiento donde resalta la importancia de la interacción entre la 
persona y su contexto. 
 
El estrés se considera como un desbalance entre la apreciación de las necesidades 
impuestas y los recursos con los que se cuentan para enfrentar seguidamente de evaluar al 
entorno como amenazantes o desbordante de sus recursos. 
 
Según  Frydenberg (1997) determina al afrontamiento como el proceso cuyos 
principios son: 
- El afrontamiento está sometido al  ámbito donde la persona se desarrolla y varía de acuerdo 
a la situación. 
- La teoría del afrontamiento destaca dos roles importantes uno centrado en el  problema y 
otro que se ve orientado a las emociones que se experimenta en el momento de la situación. 
- El esfuerzo y no el éxito define las acciones y pensamientos del afrontamiento. 
- Las estrategias de afrontamiento pueden ser más permanentes o consistentes en situaciones 
estresantes a diferencia de otras situaciones.  
 
2.2.2.2 Tipos de estrategias de afrontamiento.  
 
Frydenberg y Lewis (1996)  toman de referencia lo investigado por Lazarus y 
Folkman, quienes tras su estudio logran la creación del Cuestionario de Formas de 
Afrontamiento  (Ways of Coping Questionnaire), dicho cuestionario es la base para los 
proyectos de investigación referente al tema de estrategias de afrontamiento.  
Los autores basados en esta teoría logran establecer dieciocho  escalas de estrategias 
de afrontamiento reunidas en tres estilos que son: 
 
I.- Referencia a otros 
Son estrategias que van dirigidas hacia otras personas con el objetivo  de buscar 




 Buscar apoyo social (As). Es la capacidad de acudir a las otras personas para 
compartir el problema y encontrar apoyo para solucionarlo, pero sin hacerlos 
responsables. Se puede acudir a los amigos, familiares o personas cercanas.  
 Buscar apoyo espiritual (Ae). Es la tendencia de acudir a la religión u oración 
espiritual con la finalidad de obtener ayuda de parte de Dios o la religión. 
 Acción Social (So). Esta referida a permitir que las demás personas tras conocer el 
problema tomen acciones que contribuyan a solucionarlo. 
 Buscar ayuda profesional (Ap). Es acudir a un profesional llámese psicólogo, 
profesor, terapeuta para recibir consejo o posibles soluciones que ayuden a enfrentar 
la situación. 
 
II Resolver el problema 
Incluye acciones dirigidas a resolver directamente el problema. Presenta las escalas 
siguientes: 
 Esforzarse y tener éxito (Es). Es la dedicación que le damos a la solución del 
problema siguiendo el objetivo de tener éxito como resultado de nuestras acciones. 
 Centrarse en la resolución del problema (Rp). Abarca proponer soluciones, 
estudiarlas y analizarlas de forma consciente considerando las consecuencias que sus 
decisiones puedan traer. 
 Fijarse en lo positivo (Po). Está referido al análisis del problema con el objetivo de 
rescatar los aspectos positivos y focalizarse en ellos para obtener buenos resultados. 
 Invertir en un amigo íntimo (Ai). Hace referencia a  la búsqueda de compromiso 
de parte de un amigo con el que se guarda una relación cerca de confianza. 
 Distracción física (Fi). Es optar por realizar actividades físicas deportivas que 
ayuden a olvidar la situación estresante. 
 Buscar diversiones relajantes (Dr). Es optar por buscar actividades recreacionales 
y relajantes que ayuden a olvidar las dificultades o la situación estresante. 
 
III  Afrontamiento no productivo 
Son acciones que no están focalizadas en dar solución al problema, por el contrario 




 Preocuparse (Pr). Es el temor y la preocupación que causa la situación que tras el 
análisis de sus consecuencias identificamos como negativas. 
 Hacerse ilusiones (Hi). Es tener la esperanza y la expectativa que el resultado de la 
forma en la que enfrentamos la situación será positiva y que finalmente se alcanzará 
la satisfacción reflejada a través de nuestra felicidad. 
 Buscar pertenencia (Pe). Es el interés o la preocupación que tenemos cuando nos 
enfocamos en lo que los demás piensan respecto a la situación que afrontamos con 
la finalidad de seguir perteneciendo al contexto social de aquellas personas. 
 Ignorar el problema (Ip). Se refiere a la respuesta de negación consciente o el dejar 
de lado el problema rechazando su existencia considerando esta opción como la 
forma de no afectar su estado emocional o su tranquilidad. 
 Ausencia de afrontamiento o no afrontamiento (Na). Es sentirse incapaz de poder 
dar una solución al problema, pensando que no se tiene la manera necesaria para 
hacerla y llegando incluso a desarrollar síntomas psicosomáticos. 
 Reducción de la tensión (Rt). Es optar por decisiones que no ayudan a solucionar 
el problema pero ayudan en el intento de  disminuir la tensión. Incluye optar por el 
llanto, el grito, beber alcohol, consumir drogas, etc…. 
 Autoinculparse (Cu). Implica verse como el responsable de las preocupaciones o 
problemas que se presentan. 
 Reservarlo para sí (Re). Implica no compartir el problema con los demás, ni tener 
interés en que los demás se enteren de ello, optando por guardárselo para sí mismo. 
 
 
2.3 Definición de la  terminología  
 
  2.3.1 Funcionalidad Familiar.  
Olson (1985) refiere que el funcionamiento familiar es la relación de afecto que se da 
entre los integrantes de una familia (llamada Cohesión) y que es capaz de modificar la 
estructura con el fin de poder superar toda dificultad que se presenta y que permite  el cambio 






2.3.2 Estrategias de afrontamiento.  
 
Frydenberg y Lewis (1996) define las estrategias de afrontamiento como estrategias 
cognitivas y conductuales que tienen como finalidad lograr una adaptación y transición 







































































3.1. Tipo y diseño de la investigación: 
 
       Tipo de investigación.  
La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, pues estuvo orientada a 
identificar la relación que existe entre dos o más variables aplicado en una misma muestra o 
población de personas.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p.121) 
 
        Diseño de la investigación.  
El diseño de  investigación es no experimental de diseño   transeccional correlacional que 
consiste en recolectar datos de dos o más variables en un mismo momento encontrando su 
relación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.146) 
 
          Dicho diseño está representado por el siguiente diagrama: 
 
      V1 
 
  M    r 
 
      V 
   M : Estudiantes 
   V1: Funcionalidad familiar 
   V2: Estrategias de afrontamiento 
    r : relación 
 
3.2 Muestra   
Para el siguiente estudio se utilizó el muestreo intencional, puesto que la muestra 
corresponde a un total de 87 estudiantes de ambos sexos de 1° a 5° grado de secundaria de 
la I.E.P. “Virgen del Carmen”, cuyas edades oscilan entre 12 a 16 años de edad. El mayor 




a) Criterios de Inclusión: 
- Alumnos que fueron  inscritos en la Institución Educativa   en el  período 2018. 
- Estudiantes que tienen entre 12 años a más. 
-  Estudiantes de ambos sexos del 1° a 5° de secundaria. 
- Estudiantes que respondan correctamente el cuestionario. 
- Estudiantes que voluntariamente hayan aceptado participar de la evaluacón. 
 
         b)  Criterios de Exclusión: 
               - Estudiantes de otros niveles. 
    - Estudiantes que no logren terminar los cuestionarios. 
    - Estudiantes que no hayan asistido a clases el día de la evaluación. 
    - Estudiantes menores de 12 años.  
     
3.3. Hipótesis 
  
Hipótesis general.  
Hg: Existe relación significativa entre Funcionalidad Familiar y  Estrategias de 
Afrontamiento en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo. 
 
Hipótesis  Específica 
H1: Existe relación significativa entre el nivel de Cohesión Familiar y las Estrategias 
de Afrontamiento en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo. 
 
H2: Existe relación significativa entre el nivel de Adaptabilidad Familiar y las 






    Variable 1. Funcionalidad Familiar que fue medida con la Escala de Evaluación de 
Cohesión y adaptabilidad familiar  (FACES III) cuyos autores fueron David  Olson, Joyce 
Portner; Yoav Lavee (1985) 
 
Variable 2. Estrategias de afrontamiento que fue medida  con la Escala de 




3.4. Operacionalización de variables 
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 Liderazgo  
 Asertividad  
 Roles 
 Disciplina 
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 Esforzarse y tener 
éxito (Es) 
 Concentrarse en 
resolver el 
problema (Rp) 
 Fijarse en lo 
positivo (Po) 
 Invertir en amigos 
íntimos (Ai) 
 Distracción física 
(Fi) 





 Preocuparse (Pr) 
 Hacerse ilusiones 
(Hi) 
 Buscar pertenencia 
(Pe) 
 Ignorar el 
problema (Ip) 
 Falta de 
afrontamiento o no 
afrontamiento (Na)   










3.5. Métodos, técnicas e instrumento de recolección de datos 
Métodos.  
El presente estudio utilizó el método cuantitativo, que consiste en recoger datos para 
poder  demostrar una  hipótesis utilizando medidas de variables y analizando 
estadísticamente los resultados, estableciendo además patrones de conductas y teorías que 
contribuyen en la investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
 
Técnicas.  
La técnica utilizada fue la de  evaluación psicométrica, herramienta que permite 
obtener un perfil detallado de las características o  rasgos psicológicos de la persona. Técnica 
que consiste en utilizar una prueba psicométrica, que cuenta con estandarización y 
baremación según la realidad de la población a la que se va a evaluar.  
En esta investigación se aplicó dos evaluaciones psicométricas, una por  cada variable. 
 
 
      Instrumento de recolección de datos 
 
I.- ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ADAPTABILIDAD Y LA COHESIÓN  
FAMILIAR   FACES III 
 
La Escala de Evaluación de la Adaptabilidad y la Cohesión Familiar FACES III   
tiene como base teórica el enfoque Sistémico Familiar. Sus autores fueron David H. Olson , 
Joyce Portner y Yoav Lavee, siendo adaptada en el Perú por   Rosa María Reusche Lari 
(1994).  
El objetivo de la escala es evaluar la funcionalidad familiar basándose en dos 
dimensiones denominadas: cohesión y adaptabilidad familiar. 
 
Descripción. Contiene 20 ítems, 10 de ellos para cohesión y las otras 10 para 
adaptabilidad familiar, y donde la dimensión comunicación se presenta como mediadora 
entre las otras dos dimensiones.  
Las respuestas de dicha escala es de tipo Likert, pues presenta cinco alternativas de 




Aplicación. La aplicación de esta escala puede ser de forma individual o grupal. En 
una población a partir de los 12 años.  
El tiempo de administración es de 15 minutos aproximadamente. 
 
Calificación. Cada una de las preguntas recibe una calificación de 1 a 5 puntos. 
Siendo el puntaje mínimo a obtener por dimensión de 10 puntos y el máximo de 50. 
 
Validez y confiabilidad. Teque  (2012) analizó la confiabilidad y validez de la escala 
FACES III en una población de estudiantes de las instituciones educativas del distrito de 
Chiclayo de 1° a 5° año de secundaria en una investigación sobre funcionalidad familiar en 
estudiantes de una institución educativa.  
 
Donde estableció la validez Concurrente del instrumento usando el  Método de 
Contrastación de Grupos, procediendo con el estadístico de T de Student teniendo como 
resultado que la prueba es válida con un nivel de significación de 0.01 en sus respectivas 
áreas.  
Respecto a la confiabilidad utilizó el Método de División por mitades, usando el 
estadístico ROE y el Correctivo de Spearman Brown, teniendo como resultado una 
confiabilidad total de 0.69, además de hallar un coeficiente de confiabilidad de 0.73 para la 
dimensión de Cohesión y 0.71 para la dimensión Adaptabilidad. 
 




II.- ESCALAS DE AFRONTAMIENTO PARA ADOLESCENTES ACS 
 
El inventario de Escalas de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) tiene como 
autora a Erica Frydenberg y Ramos Lewis y cuya adaptación peruana lo hizo Beatriz Canessa 
(2002).  





Descripción. Es un inventario de autodescripción que contiene 80 ítems de los cuales 
79 item son de tipo cerrado y sólo 1 de tipo abierto que tiene como objetivo evaluar 18 
estrategias de afrontamiento. 
Sus respuestas son de tipo Likert puesto que presenta cinco alternativas de respuestas 
(nunca lo hago, lo hago raras veces, lo hago algunas veces, lo hago a menudo, lo hago con 
mucha frecuencia). 
 
Aplicación. Su aplicación puede realizarse de manera individual o grupal. La 
población debe ser en adolescentes entere 12 y 18 años, pero también puede ser aplicado en 
personas adultas. 
El tiempo de aplicación puede ser de 20 a 30 minutos aproximadamente y la 
corrección puede realizarse de forma manual siendo fácil de hscerse y con la ayuda de una 
hoja de respuestas. 
 
Calificación. Para corregir la prueba se debe saber que a cada respuesta le 
corresponde una respectiva puntuación: A (1 punto), B (2 puntos), C (3 puntos), D (4 puntos) 
y E (5 puntos). 
   
Para cada una de las escalas del instrumento se sumaran los puntos obtenidos y el 
total debe ser multiplicado por 4, 5 o 7 según el coeficiente de corrección correspondiente 
que se detalla a continuación: 
 
COEFICIENTE DE CORRECCION = 4 
Concentrarse en resolver el problema (Rp)  
Buscar apoyo social (As)  
Preocuparse (Pr)  
Esforzarse y tener éxito (Ex)  
Invertir en amigos íntimos (Ai) 
Hacerse ilusiones (Hi)  
Buscar pertenencia (Pe)  
Reducción de la tensión (Rt)  





COEFICIENTE DE CORRECCION = 5  
Acción social (So) 
Autoinculparse (Cu) 
 Ignorar el problema (Ip)  
Buscar apoyo espiritual (Ae)  
Resérvalo para sí (Re) 
Buscar ayuda espiritual (Ap)   
Fijarse en lo positivo (Po) 
 
 
COEFICIENTE DE CORRECCION = 7  
Distracción física (Fi) 
Buscar diversiones relajantes (Dr) 
 
Después de obtener una puntuación total, los resultados se interpretan de forma 
cualitativa mediante la taba de interpretación que se detalla a continuación: 
 
Puntuación Interpretación  
0 – 40  No utilizada 
41 – 48 Se utiliza raras veces 
49 – 53 Se utiliza algunas veces 
54 – 59 Se utiliza a menudo  




Validez y confiabilidad.  
Gonzales y Quiroga (2016) analizaron la validez y confiabilidad del inventario de 
Escalas de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) en una población de adolecentes de un 
Institución Educativa del departamento de Lambayeque en una investigación sobre la 
relación entre personalidad y estrategia de afrontamiento en estudiantes. (p.13) 
Respecto a la validez determinaron a través de criterio de expertos la revisión de los 
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ítems, y posteriormente aplicaron la fórmula de coeficiente V de Aiken, estableciendo que 
la escala mide el constructo planteado. Además usaron el método ítem – test y obtuvieron 
como resultado que en todos los ítems se obtuvo un coeficiente de correlación superior a 
0.30, y por lo cual concluyeron que los ítems eran válidos. 
En la confiabilidad del inventario usaron el método de Alfa de Cronbach y 
concluyeron que en las sub escalas existe un coeficiente superior a 0.70 que evidencia la 
fiabilidad del instrumento. 
 
3.6. Procedimiento para la recolección de datos: 
 
En el proceso de recolección de datos se realizó lo siguiente: 
Se solicitó la autorización del director de la Institución Educativa  con el fin de aplicar 
los cuestionarios a los alumnos de 1° a 5° de secundaria.  
La aplicación de los instrumentos se realizó de manera grupal con previa explicación 
de las instrucciones que deben seguir los participantes para poder responder a las preguntas 
de los cuestionarios.  
Los cuestionarios fueron aplicados anónimamente y confidencialmente. 
 
3.7. Análisis Estadístico e interpretación de los datos: 
 
La presente investigación se trabajó  bajo las normas y calificaciones de la estadística, 
los resultados obtenidos fueron calculados mediante el estadístico SPSS en base a la escala 
de medición de cada una de las variables y a las hipótesis planteadas. Se utilize el estadístico 
de correlación de Rho de Spearman para determinar el grado de correlación entre 
Funcionalidad Familiar y Estrategias de Afrontamiento para establecer la contratación de las 
hipótesis. Posteriormente se realizó con  la elaboración de tablas para la presentación de los 
resultados encontrados. 
 
Para organizar la información obtenida de los resultados de los cuestionarios se 
elaboraron gráficos de barras, lineales, etc según se necesitó, además se elaboraron tablas 




Para presentar los resultados se utilizaron tablas de frecuencia normadas por APA, 
detallando porcentajes de cada hipótesis planteada en la investigación. 
 
3.8. Criterios éticos 
 
El presente trabajo de investigación estuvo basado en el título XI llamado 
Actividades de Investigación normados por el Código de Ética del Colegio de Psicólogos 
del Perú, ya que se le comunicó a los estudiantes sobre la finalidad de la investigación y se 
le otorgó una carta de  consentimiento informado con la finalidad de aceptar su participación 
en la investigación.  
 
Además de ello los resultados de la investigación que se encontraron en la muestra, 
fueron reservados y confidenciales ya que no se tomó en cuenta los nombres de los 
participantes.  
 
3.9. Criterios de rigor científico 
 
Con el fin de garantizar el rigor científico de la presente investigación, se tuvo en 
consideración distintas técnicas de psicología por ejemplo la psicometría; que es una técnica 
que permite medir ciertos aspectos psicológicos de manera cuantitativa posibilitando la 
comparación entre dichos aspectos de forma objetiva. 
 
Además de ello los cuestionarios que fueron utilizados cuentan con una validez y 













































4.1. Resultados en tablas: 
Tabla  1 
Análisis de la relación de las variables Funcionalidad Familiar y 
Estrategias de Afrontamiento en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de Chiclayo. 
 










Sig. (bilateral) .029 
N 87 





Sig. (bilateral) .010 
N 87 





Sig. (bilateral) .141 
N 87 





























Sig. (bilateral) .039 
N 87 





Sig. (bilateral) .008 
N 87 


























Sig. (bilateral) .017 
N 87 




Sig. (bilateral) .476 
N 87 























Sig. (bilateral) .018 
N 87 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 1 se muestra que entre Funcionalidad Familiar y las Estrategias de Afrontamiento 
del estudiante, el nivel de significancia obtenido es menor a 0.05, lo que muestra que sí existe 
una  correlación entre estas variables. Además, la correlación es positiva moderada y 
directamente proporcional entre funcionalidad familiar y las estrategias de afrontamioento: 
concentrase en resolver el problema (rho = 0.650), esforzarse y tener éxito (rho = 0.572), 
buscar apoyo social (rho = 0.460), preocuparse (rho = 0.600), buscar pertinencia (rho = 
0.593), hacerse ilusiones (rho = 0.511), falta de afrontamiento (rho = 0.490), reducción de la 
tensión (rho =0.481), fijarse en lo positivo (rho = 0.522), buscar ayuda profesional (rho = 
0.496), buscar apoyo espiritual (rho = 0.595), acción social (rho = 0.565), autoinculparse 







Análisis de la variable Funcionalidad Familiar en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de Chiclayo. 
 
Tabla x 
Nivel de Funcionalidad Familiar de los estudiantes de 
secundaria. 
 Frecuencia Porcentaje 
Extremas 21 24,1 
Rango medio 32 36,8 
Balanceado 34 39,1 
Total 87 100,0 
 
En la tabla 2 se aprecia que el 39.1% de los estudiantes de secundaria de una Institución 
educativa de Chiclayo presenta un nivel de funcionalidad familiar balanceado, el 36.8% de 
ellos un rango medio y el porcentaje restante, siendo un 24.1%, muestra un nivel fe 











Análisis de la variable Estrategias de Afrontamiento en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chiclayo. 
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 








Utiliza con mucha 
frecuencia 
Total 
n % n % n % n % n % n % 
Concentrase en resolver el problema (RP) 0 0.0 11 12.2 6 6.7 7 7.8 63 70.0 87 100.0 
Esforzarse y tener éxito (EX) 0 0.0 0 0.0 3 3.3 0 0.0 84 93.3 87 100.0 
Invertir en amigos íntimos (AI) 12 13.3 0 0.0 12 13.3 13 14.4 50 55.6 87 100.0 
Buscar apoyo social (AS) 21 23.3 11 12.2 10 11.1 7 7.8 38 42.2 87 100.0 
Preocuparse (PR) 0 0.0 0 0.0 5 5.6 14 15.6 68 75.6 87 100.0 
Buscar pertenencia (PE) 0 0.0 6 6.7 15 16.7 8 8.9 58 64.4 87 100.0 
Hacerse ilusiones (HI) 12 13.3 16 17.8 8 8.9 8 8.9 43 47.8 87 100.0 
Falta de afrontamiento (NA) 39 43.3 21 23.3 10 11.1 4 4.4 13 14.4 87 100.0 
Reducción de la tensión (RT) 54 60.0 22 24.4 8 8.9 0 0.0 3 3.3 87 100.0 
Fijarse en lo positivo (PO) 0 0.0 0 0.0 11 12.2 11 12.2 65 72.2 87 100.0 
Buscar ayuda profesional (AP) 35 38.9 7 7.8 6 6.7 5 5.6 34 37.8 87 100.0 
Buscar apoyo espiritual (AE) 0 0.0 13 14.4 13 14.4 10 11.1 51 56.7 87 100.0 
Acción social (SO) 0 0.0 22 24.4 26 28.9 12 13.3 27 30.0 87 100.0 
Ignorar el problema (IP) 37 41.1 12 13.3 11 12.2 11 12.2 16 17.8 87 100.0 
Reservarlo para si (RE) 16 17.8 14 15.6 11 12.2 10 11.1 36 40.0 87 100.0 
Autoinculparse (CU) 18 20.0 13 14.4 7 7.8 10 11.1 39 43.3 87 100.0 
Buscar diversiones relajantes (DR) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 8.9 79 87.8 87 100.0 




En la tabla 3 presentados anteriormente se observa que, de los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo, el 
70% se concentra frecuentemente para resolver los problemas, 93.3% frecuentemente se esfuerza para tener éxito, 55.6% invierte 
frecuentemente en amigos íntimos, 42.2% frecuentemente busca apoyo social, 75.6% se preocupa con mucha frecuencia, 64.4% busca 
con mucha frecuencia lo que le pertenece, 47.8% con mucha frecuencia se hace ilusiones, 43.3% afronta sus estrategias a desarrollar, 
60% no reduce la tensión para el desarrollo de estrategias, 72.2% con mucha frecuencia se direccionan en lo positivo, 38.9% no busca 
ayuda profesional, 56.7% frecuentemente busca apoyo espiritual, 30% desarrolla acciones sociales frecuentemente, 41.1% no ignora los 
problemas que ocasionarían las estrategias que desarrollan, 40% frecuentemente se reserva las estrategias para sí, 43.3% frecuentemente 





Análisis de la relación de la dimensión Cohesión y la variable y Estrategias de Afrontamiento 
en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chiclayo. 
 








Sig. (bilateral) .023 
N 87 





Sig. (bilateral) .047 
N 87 





Sig. (bilateral) .495 
N 87 





























Sig. (bilateral) .027 
N 87 





Sig. (bilateral) .004 
N 87 


















Sig. (bilateral) .006 
N 87 




Sig. (bilateral) .028 
N 87 




Sig. (bilateral) .663 
N 87 























Sig. (bilateral) .006 
N 87 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 4 se observa que, entre la dimensión cohesión familiar de la variable funcionalidad 
familiar y las estrategias de afrontamiento del estudiante, se evidencia correlación positiva 
moderada y directamente proporcional entre Cohesión y Concentrase en resolver el problema 
(rho = 0.647), esforzarse y tener éxito (rho = 0.579), buscar apoyo social (rho = 0.515), 
preocuparse (rho = 0.624), buscar pertinencia (rho = 0.556), hacerse ilusiones (rho = 0.512), 
falta de afrontamiento (rho = 0.518), reducción de la tensión (rho =0.544), fijarse en lo 
positivo (rho = 0.520), buscar ayuda profesional (rho = 0.536), buscar apoyo espiritual (rho 
= 0.479), acción social (rho = 0.536), autoinculparse (rho = 0.577), buscar diversiones 





Análisis de la relación de la dimensión Adaptabilidad y Estrategias de Afrontamiento en 
estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chiclayo. 
 








Sig. (bilateral) .031 
N 87 





Sig. (bilateral) .031 
N 87 





Sig. (bilateral) .556 
N 87 





























Sig. (bilateral) .036 
N 87 





Sig. (bilateral) .045 
N 87 


























Sig. (bilateral) .016 
N 87 




Sig. (bilateral) .803 
N 87 























Sig. (bilateral) .039 
N 87 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 5 se observa que, entre la dimensión Adaptabilidad Familiar de la variable 
funcionalidad familiar y los indicadores de estrategias de afrontamiento del estudiante, el 
nivel de significancia obtenido por cada indicador es menor a 0.05, además de positiva 
moderada y directamente proporcional entre Adaptabilidad Familiar y las Estrategias de 
Afrontamiento: resolver el problema (rho = 0.631), esforzarse y tener éxito (rho = 0.595), 
buscar apoyo social (rho = 0.515), preocuparse (rho = 0.646), buscar pertinencia (rho = 
0.541), hacerse ilusiones (rho = 0.507), falta de afrontamiento (rho = 0.551), reducción de la 
tensión (rho =0.525), fijarse en lo positivo (rho = 0.567), buscar ayuda profesional (rho = 
0.517), buscar apoyo espiritual (rho = 0.473), acción social (rho = 0.543), autoinculparse (rho 
= 0.475), buscar diversiones relajantes (rho = 0.502) y distracción física (rho = 0.643). 
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4.2. Discusión de resultados 
 
Teniendo en cuenta que esta investigación tuvo como objetivo conocer la relación 
entre la funcionalidad familiar y las estrategias de afrontamiento, en los estudiantes de una 
institución de Chiclayo. 
 
Según el primer objetivo, acerca de conocer la relación entre las dos variables, los 
resultados estadísticos manifiestan que existe una correlación significancia menor a 0.05, 
resultado que permite manifestar que la forma de como funcione la familia, es decir la 
relación que exista entre sus miembros (Ortiz, 2013) se relacionará con las estrategias de 
afrontamiento: concentrarse en resolver el problema, esforzarse y tener éxito, buscar apoyo 
social, preocuparse, buscar pertenencia, hacerse ilusiones, falta de afrontamiento, reducción 
de la tensión, fijarse en lo positivo, buscar ayuda profesional, buscar apoyo espiritual, realizar 
acción social, autoinculparse, buscar diversiones relajantes y la distracción física, según 
refiere también Frydenberg y Lweis (1996) , así mismo estos resultados se relacionan con 
Huamani (2016) y su estudio “Clima social familiar y Estrategias de afrontamiento” y  el de 
Saldaña y Santa Cruz (2015)  en su estudio “Cohesión – Adaptabilidad familiar y Estrategias 
de afrontamiento”, antecedentes encontrados a nivel local y nacional. Así mismo al igual que 
Teque (2012) dónde manifiesta que una adecuada funcionalidad familiar genera en el 
estudiante la capacidad de reconocer que existe una situación que le genera incomodidad y 
la búsqueda de como satisfacer esta necesidad, buscado grupos de referencia cómo amigos, 
familia y otros. 
 
Así mismo en relación al tipo de funcionalidad que existe dentro del grupo de estudio 
se encontró que un 39.1% de los estudiantes presentan funcionalidad familiar de tipo 
balanceado, 36.8% de tipo rango medio y 24.1% de tipo Extremas, resultados que nos 
muestran que en la población evaluada existe un número mayor de familias con funcionalidad 
tipo balanceada, es decir funcionan buscando un desarrollo adecuado para su grupo, siendo 
la más adecuada de las otras dos. 
 
De igual manera al analizar las estrategias de de afrontamiento que presenta este 
grupo de estudiantes, podemos encontrar que un mayor porcentaje de 93.3% frecuentemente 
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se esfuerza por tener éxito, el 87.8% busca frecuentemente diversiones relajantes, el 75.6% 
se preocupa con mucha frecuencia, el 72.2% con mucha frecuencia se direccionan en lo 
positivo, además el  70% se concentra frecuentemente para resolver los problemas, 55.6% 
invierte frecuentemente en amigos íntimos, 42.2% frecuentemente busca apoyo social, 64.4% 
busca con mucha frecuencia lo que le pertenece, 47.8% con mucha frecuencia se hace 
ilusiones, 43.3% afronta sus estrategias a desarrollar, 60% no reduce la tensión para el 
desarrollo de estrategias, 38.9% no busca ayuda profesional, 56.7% frecuentemente busca 
apoyo espiritual, 30% desarrolla acciones sociales frecuentemente, 41.1% no ignora los 
problemas que ocasionarían las estrategias que desarrollan, 40% frecuentemente se reserva 
las estrategias para sí, 43.3% frecuentemente se autoinculpa, y el 66.7% de los educandos 
frecuentemente desarrolla distracción física, determinándose que el grupo evaluado posee 
estrategias de afrontamiento en su gran mayoría adecuadas para poder afrontar diferentes 
situaciones. Datos que se oponen a lo dicho por Justo y Marigorda (2009) quien describe en 
su estudio que el estilo de afrontamiento más utilizado fue el  de búsqueda de pertenencia 
seguido de la utilización de distracción física, hecho que puede estar relacionado a las 
distintas experiencias vividas por los grupos de estudiantes evaluados y que confirmaría lo 
dicho por  Lewis (1994) donde refiere que las estrategias de afrontamiento nacen como 
resultado de un aprendizaje o experiencia, donde se constituyen modelos estables de 
afrontamiento. 
Al analizar el posterior objetivo acerca de la relación entre  cohesión familiar y las 
estrategias de afrontamiento se observa que, entre la dimensión cohesión familiar de la 
variable funcionalidad familiar y las estrategias de afrontamiento del estudiante, se evidencia 
correlación positiva moderada y directamente proporcional entre Cohesión y Concentrase en 
resolver el problema, esforzarse y tener éxito, buscar apoyo social, preocuparse, buscar 
pertinencia, hacerse ilusiones, falta de afrontamiento, reducción de la tensión, fijarse en lo 
positivo, buscar ayuda profesional, buscar apoyo espiritual, acción social, autoinculparse, 
buscar diversiones relajantes  y distracción física. Lo que indica que  se encuentra correlación 
entre estas dos variables evaluadas en esta población, lo cual según estos resultados según 
Olson (1985) cuando existe en la familia un lazo emocional y existen sentimientos de 
pertenencia de grupo esto generará que los estudiantes generen estrategias para poder 




Según el último objetivo busca encontrar la relación entre adaptabilidad y estrategias de 
afrontamiento, teniendo en cuenta que la adaptabilidad viene a ser la claridad y flexibilidad 
que se asignan en los roles y reglas que existen en el hogar (Hernández, 1989), el nivel de 
significancia obtenido por cada indicador es menor a 0.05, determinando que existe una 
correlación positiva moderada y directamente proporcional entre Adaptabilidad Familiar y 
las Estrategias de Afrontamiento: resolver el problema, esforzarse y tener éxito, buscar apoyo 
social, preocuparse, buscar pertinencia, hacerse ilusiones, falta de afrontamiento, reducción 
de la tensión, fijarse en lo positivo, buscar ayuda profesional, buscar apoyo espiritual, acción 
social, autoinculparse, buscar diversiones relajantes y distracción física, resultados que a 
diferencia de Teque (2012) en su proyecto de investigación quien encontró correlación entre 
adaptabilidad familiar  y sólo tres de las estrategias de afrontamiento: afrontamiento activo, 
planificación y búsqueda de apoyo, datos que podrían estar relacionados a las diferencias que 







































 CAPÍTULO V 




















- Existe correlación entre la variable funcionalidad familiar y estrategias de 
afrontamiento, esto quiere decir que según como funcione una familia se relacionará 
con el tipo de estrategia de afrontamiento que presente el estudiante o viceversa. 
- El tipo de funcionalidad familiar que prevalece en el grupo de estudios, es de familias 
balanceadas, seguido de rango media y de tipo extrema finalmente. 
- Los estudiantes evaluados en su mayoría poseen estrategias de afrontamiento 
adecuadas, existiendo mayor grado el esforzarse por tener éxito y buscar 
frecuentemente diversiones relajantes. 
- Existe relación entre la dimensión cohesión familiar y las estrategias de afrontamiento 
- Se evidencia que hay relación entre la dimensión adaptabilidad  y las estrategias de 
afrontamiento. 
- Las familias que relacionen un tipo de funcionalidad familiar adecuada en 
consecuencia forman adolescentes con estrategias de afrontamiento estables y 
adecuadas para hacer frente a las diferentes experiencias o situaciones estresantes que 


















- La institución educativa debe promover la participación del departamento de 
psicología en las actividades de la institución el cual tiene la responsabilidad de 
promover diferentes actividades que promuevan la salud mental, cómo escuelas de 
padres, charlas, talleres y evaluaciones constantes.  
- Fomentar el desarrollo de investigaciones en relación a las dos variables estudiadas de 
manera independiente y la correlación de sus indicadores para obtener mayor 
información de los datos. 
- A través de diferentes establecimientos se debe fomentar actividades relacionadas a la 
funcionalidad familiar cómo medios de comunicación visuales y auditivos, así mismo 
centros de salud, educativos, laborales y otros. 
- La institución debe crear estrategias dónde vinculen al padre de familia con la 
educación del estudiante y la institución, así mismo con el desarrollo de valores. 
- Se recomienda elaborar y aplicar planes de trabajo enfocados a nuevas ramas de 
intervención más a allá de las tradiciones con el objetivo de conocer nuevos resultados 
en la población. 
- Aplicar programas que promuevan el buen funcionamiento familiar que permitan por 
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Yo, _____________________________________________, alumno (a) de la I.E 
_______________________, me comprometo a ser parte de un estudio de Investigación 
realizado por una estudiante del XI ciclo de  Psicología de la Universidad Señor de Sipán. 
Declaro que se me ha explicado que mi participación consistirá en responder cuestionarios 
y/o entrevistas  y que debo responder con la verdad, siendo mis respuestas confidenciales.  
Además de ello que puedo retirarme en cualquier momento o no participar en una parte de la 
investigación. 
Consciente de la ética y confidencialidad que se mantendrá con los datos obtenidos,  acepto 
















Pimentel,  Mayo del  2018 
 
 
           
Señor(a) 
 
Victor Uchofen Gonzales 





Asunto: Permiso para la aplicación de instrumentos en 
los alumnos  





De mi consideración: 
Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez solicitar el permiso 
necesario para la aplicación de dos instrumentos para la recolección de datos en estudiantes 
del 1° a 5° año de secundaria, ya que se pretende que formen parte de la población a investigar 
en la tesis titulada “Funcionalidad Familiar y Estrategias de Afrontamiento en estudiantes de 
una Institución Educativa de Chiclayo” 
 
Agradeciendo su apoyo y las sugerencias que brinde al presente para el cumplimiento cabal 









------------------------------------------                                   
                  Custodio Atencio Mary Carmen                                                        
                                                  Estudiante EAP Psicología              
